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Soy de las personas que creen que las agresiones a mujeres, por
parte de sus maridos o compañeros, han existido desde que existe
el patriarcado, que es la única organización social que ha imperado
en la humanidad. Que ahora se aireen más los malos tratos y se
publiquen los crímenes machistas, se debe a que son más las
denuncias y a que los delitos de sangre ocupan un lugar
destacado en los medios; pero estos hechos y aun otros peores
los ha habido siempre. Cada día mayor número de mujeres piden
ayuda si su situación es insostenible aunque su petición le suponga
un riesgo.
El feminismo ha despertado la conciencia de muchísimas
mujeres, pero tambiéh de un considerable número de hombres.
Recordemos que no hace muchos años, en medios universitarios y
profesionales se hacía mofa del feminismo y de las pretensiones de
las mujeres, cosa que hoy no ocurre. Es evidente que las leyes
deben ponerse al día, para que se le reconozcan a la mujer sus
derechos personales de igualdad con los del hombre en la familia,
el trabajo y la política. Es largo el camino que falta por recorrer
hasta lograr esa igualdad. Cuando escribo esto, pienso en nuestro
llamado rrumdodesarroíado y no en el trágico Tercer Mundo.
